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13 de Outubro de 2015
no sepulcro das intuições 
(a expressão é de Nietzsche para caracterizar o modo 
regulador como a ciência trabalha, camada sobre camada, o 
?????? ????????? ???? ? ?????? ??? ???? ?????? ? ??????????? o 
esquecimento como operador da ciência – o núcleo mnémico 
dos conceitos desaparece – o exemplo da moeda que perdeu 
o cunho) 
o conhecimento como prótese (ausência, imitação, exterior)
(pele e mimese)
???????? ?????? ????? ?? ??????? ????? ????????????? ????????? ?? 
dominar o instinto de saber
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????



















??????????? ??? ?????????? ?????
o que Nietzsche nos mostra é que não há transposição sem 
??????????????
??? ???????????????????????? ???????????????????????
???????????? ???? ?????????????? ?????????? ???????? ???? 
acontecimentos)
(o problema da representação)
????????????????????????????????
a dança é erosão da identidade










na usura????????????????????????????? luz – não encontrando o 




15 de Outubro de 2015
????????????????????????????????????
(ir ter com o que está a desaparecer)
recolha – colecção 
????????????? ????? ??????? ??? ???????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????





exemplo, o manuseamento de um objecto. Numa sequência de 
????????????????????????????????????























25 de Outubro de 2015
A teoria da cor é uma teoria da imagem.
?????? ????? ??? ???? ???????? ??? ???? ??????? ???? ??????? 






??? ?????? ???? ??????????? ??????????? ??
????????????????
(planeta terra como modelo)
?? ?????? ?????????? ?????? ???? ??
???????? ?? ? ????? ????????
quando as duas zonas entram 













18 de Outubro de 2015
????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????





contrariar a identidade conceptual
pensamento analógico 





???????? ??? ????????? ???????????? ?? ?????????? ?????? ???????? ??
????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ????? ?????????
descanso e lazer – o hobby  
“O positivismo, embora com novas vestes, não se moveu um 
????????????????????????????????????????
contrariar a dupla cultura razão / sonho




o tempo dobrado ou torcido? ?? ???? ?????? ??? ??????? ????? 




???????? ???????? ?????? ??? ????????? ???????? ?????? ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 








??? ??????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???????? ???? ???????? ?? ???? ??? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
tempo
Como pode uma escultura, por exemplo, ser entendida como 
uma representação do tempo?
Ela concentra em si uma série de contradições – as do próprio 









marcos miliários da memória (landmark)
como coisas que se tornaram objectos enterrados em museus 
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(por exemplo como os discos da medição da densidade 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????
??? ????????? ??? ??????????? ??? ??????? ?????? ?????? ?? 
??????????? ?? ?????????????? ?? ??????? ?? ?????????? ????????? ?? 
– (pensar num discurso indirecto livre) 
?????????????????????????????????????????
o aparecimento das imagens
??????????????????????????????? ????????? ? ???????????????
????????????? ????? ?????????????????? ??? ? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????? ???? ??? ????????????????? ????? ?? ????????? ????????
?????? ??????????? ??? ????????? ??? ???????? ???? ????????? ??????
???????????? ????????????????????????????????????????????????? 
paragem uma das promessas da imagem. (A sensação de que 
o tempo parou).
(notas sobre ? ???????????????)
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?? ? ???????????????? ???? ? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????????? ????????????? ?????????? ??? ?????? ???????
??? ?????? ???? ??????????? ?? ???????? ???????? ???? ??????? ??? 
problemática da história, que a noção de imagem 
??????????? ?????? ???? ?????? ???????????? ???? ???? ?????
ser entendida separada daquela problemática. No 
??? ????? ?????? ?? ? ????? ??????????? ????????????? ?????? ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????? ??????? ??? ????????? ?????? ?? ???????? ?? ?? 
????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??? ????? 
????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ????????? ??? ????? ?????? ??? ???? ??? ??????????? ?? 
passado que a todo o momento é ameaçado pelo esquecimento, 
???????????? ??? ???????? ??? ???????? ?? ????????? ????? ?????? ?? 
outrora e o agora. “Porque é irrecuperável toda a imagem do 
passado que ameaça desaparecer com todo o presente que 
???? ??? ??????????? ?????????????? ??????????????????? ?? ?????? 




??? ?? ???????? ??????????? ??? ?????????????? ???? ??????????? 
uma concepção de história marcada pela acumulação e 
continuidade ininterrupta dos acontecimentos – da qual a história 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????? ????????? ? ??????? ?????? ??????????? ??????? ?? 
????????????? ?? ?????????? ????? ???????????? ?? ???????????? 
????????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ????????
tempo sem passo, a constelação articula, a ritmos variados, 
épocas e momentos que não respondem necessariamente a 
uma causalidade.
???????????????? ?????????????????????????????????????????????
história não é um cemitério. A imagem dialéctica e a constelação 
???? ???? ?????? ????????? ??? ?????? ???????????? ??? ? ??????
têm a capacidade de rememorar, de evocar um determinado 
???????? ?? ????????????????? ??? ?????? ????????? ????????? ???
????? ?? ?????? ??? ???? ????????? ? ?? ??????? ??????????? ???????
antes de mais, que elas alcançam legibilidade só a um momento 
????????????? ????? ??????????? ?????? ????? ????????? ?????????? 
????????????????????????????????????? ????????????????????????? 
momento em que esse curso ininterrupto da história é suspenso. 
Essa paragem, esse travão, é a imagem dialéctica.







?? ?????????? ??? ?????????? ?? ???????????? ??? ??????????? ??? ?????? 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????








A relação de uma época com a tradição. O aparecimento e 
?????????? ????? ??? ??????? ?????? ?? ???????? ????? ??????? ?? 
civilização que as vê nascer e desaparecer. 
?????????????????????????????????
??????????????????????
(Alguém que sai do labirinto e se perde.)
?????????????????????????????????????????????????
O arqueólogo vai ter com o que desapareceu.
?? ?????????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??????? ?? ???? ?????? 
??????????? ????? ??????? ???? ????? ?? ???? ?????? ??????????? ?? 
?????? ?? ???????? ???? ??? ????????? ?????????? ???? ?????????? ?? 
???????????????????????????????????????????????????????
A máscara mostra e esconde!
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Os perigos e riscos que se tomam na intersecção entre campos 
de estudo. (O entendimento comparativo.)
O museu drena as imagens da sua sacralidade.
?? ?????????????????????????????????????????? ???????
a imagem carregada de energia
??????????????????????
????????????????????????????????? ??????





??????? ???? ?? ??? ???? ????? ??????????? ??? ?? ?? ??? ????????? ??? ?? 
????????? ??? ??? ??????? ? ?????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ? 
????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ?????????????? ???
?????? ??????????? ???? ??? ??? ???????????? ??? ????????? ???? ???? 
????????????????????????????????????????????????????????? ???? 













com tom escatológico. 
O regime deslizante do sentido.
??????????????????????????????????
O problema do sentido.
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??????????? ??? ???? ???????? ????? ?????????? ????? 
repouso do devir dos acontecimentos.
“As despesas aumentam e os rendimentos diminuem, quando o 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
   
A aproximação ao trabalho não é dedutiva. 






















“O berço baloiça por cima de um abismo e o senso comum 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
o muro do tempo e a plasticidade da memória
???????????????
??????????????????????????????????????????????????










??? ???? ??????? ???? ???????? ????????????? ??????? ? ?????
do tempo em que se vê uma mão agarrar o cabelo daquela 
???? ????????????????? ??????? ???????? ?? ????? ???? ???????? ???? 
??????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ???? ????? ?? ???? ????? 
????????????? ????? ???????? ???????? ??????????? ???? 
Cassandra, pelas salas nocturnas de um museu de história 
????????????????????????????????????????????????????????????










(a complemetaridade entre a ideia de uma actividade inteira e a 
?????????????????????????????
?????????????????????
????? ?????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ????






A obra de arte como processo e não como objecto.
(a ambiguidade e indeterminação nas e das imagens)















?? ??? ???????? ??????????? ??? ?????? ?????? ??? ??? ???????? ?? ??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
que a imagem seja o reconhecimento de uma humanidade, ela 
???????????? ?????????????????????? ???????
???????? ????? ????????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ??? ????? ???? 
?????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???????????????????????????? ???? ??? ??????
apenas de estar perante uma imagem gravada na pedra, mas 




em evidência o reconhecer de uma zona de indescernibilidade 
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
“… não podemos conhecer a pintura ou outras obras humanas 
????? ?????? ?? ??????????? ???? ?????????? ????????? ??? ??????????
que assegurassem a sua ??????????????????????????





a separação entre animal e homem
contra a visão de uma vida miserável
?? ???????????????????? ???????????????????????????????????????
movimento)
(contrariar comparação do primitivo com a criança)
















?? ?????????????? ???????????????? ????????????????? ???????? ???
??????????????????? ??????????????????????????????????????
O movimento que a actividade desencadeia é desarquivar toda 
a memória do corpo.
??????????????????????




???????? ?? ????????? ????? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ?? ?? 
terror de o reconhecer. Em vez da estatueta pode ser uma 








O olhar que reconhece pela primeira vez o mundo, a natureza, 
o animal.
????????????????????????????????? ?????????????? ???
E a memória? Está ali a trabalhar.









????????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????
???????????? ??? ????????? ????? ????????????????? ???? ?????? ?? 
???????? ?????? ??????? ??? ??????? ?? ?????????? ?? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ?????? ??? ??????? ????????? ??????? ??????
estilhaços de vidro. aquele que trabalha ouvindo barulho 
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ?? ???? ??????? ????? 
????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ????? ?????????? ??? ????
?????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
com as marcas daquele que sai.    
????????????????????????????????????????????????????????
qualquer coisa de alegórico aqui.) 
???????????? ??????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
turno. Isto é importante.) 
???????????????????????
O trabalhador já não é um herói.




bem recebido por um homem que vem das traseiras da loja. 
Entrei desta vez com intenção de lhes pedir que me deixassem 
??????????????????????
A reacção inesperada com que me respondeu, de tristeza e 
???????????????????????????????????????????????????????????
Enquanto a conversa se entremeava entre o meu pedido e 




sentido inoportuno e vim embora. 
A cidade desaparece e a memória brilha.
???????????????????????
A memória brilha mais intensamente no momento do 
desaparecimento.
(a tecnologia obsoleta)
a reversibilidade do tempo
??????????????????????










a imagem latente – a oscilação 
???????????????????????




??????????? ??? ???? ?? ????????????? ??? ????????????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
A casa da imagem é o universo.










??????????????????????????????????? ?????  sem relação directa 
com a tradição
???????????????????????????????????????????????????????????????
as regras e geram a própria estrutura
???????????????????????????????????????????????




??? ?? ????????????????????????????????????????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 








com a necessidade do texto (legenda)
???????????????????????
?????????????????????????????????????


















??? ???????? ??? ????????? ???? ??????? ????? ??? ??????? ?? 
complemento da transparência da janela de Alberti
não existem contornos claros (???????)
a ideia de imaginação activa
??????????????????
a potência imaginativa e projectiva da percepção
??????? ????????????????????????
??????????????????
a malha urbana de uma cidade
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ????? ? ?? ???? ???????? ?? ?? ??????? ??? ??? 
arquivo que o circunda em passagens interditas. Está nublado 
e as grandes vidraças distorcem as nuvens que convergem nas 
?????? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??????? ??? ????????
????? ????????????? ??????????????????????????
Quem percorrer a entrada descendo as escadas no momento 
????????? ???? ????? ??? ??????????? ????? ??? ?? ????? ? ????????? ???
??????? ???????? ????? ?????? ????????? ???? ????????? ??? ??????? ?? 





não é estático. 
A representação está em relação directa com a experiência, de 
tal modo que no desaparecimento desta, aquela corre o perigo 
de se tornar técnica e abstracta.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
que o contabilizar como quem conta o tempo a passar.





????????? ????? ?????????????????????????????? ?????????????? ??
??????????????????????????
talvez nem nos devamos preocupar com a seguinte proposição 
???????????????????????????????????????????????





?? ?? ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ????? ???????????? ??? ?????? ?? ??? 
comunicação. Ora é precisamente esta concepção corrente da 
?????????????????????????????????????????????????????????????










???????? ?????????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ?????
???????????? ?? ??????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ?? 
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
não existência de ideia dominante
a mancha multiplica as ideias
pensar sobre a relação da mancha com a ideia. como e onde é 







2. a existência ou não existência de uma separação entre 
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
3. a mediação da subjectividade
??? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ????????? ??? ????????? ?????????? ???????? 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????





??? ?? ?? ?????????? ??????????? ???? ??????? ????? ?????? ??? 
????????????? ??? ???????????????????? ?????????????????????????? 






?? ?????? ??? ????????? ???? ??? ???????? ??????? ?? ?? ?????? ???
??????????????????????
?? ????? ?? ????? ??? ????????? ??????????? ?? ?????????? ???? 
????? ??????????????????????? ???????
Assitir ao momento mimético da criatura é estar perante 
???????? ??? ????????????? ???????? ?????? ???? ??? ??? ?????? ??? 
desaparecimento que se torna paradoxal.) Nesse instante ela 
????????????????????????? ??????????????



















o acidente da máquina como o que não se repete
26 de Julho de 2016









27 de Julho de 2016
??????????????)
???? ?????? ??? ?????? ????? ???????? ???????? ??????? ???????? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ???? ????












a manhã do nome / amanhã do nome /  
a manha do nome (trabalho em curso), 2016
guache sobre papel
500x280 cm (100x70 cm cada)

objectos naturais e artefactos sobre mesa, 2006-2016
4
5
(na parede)  
s/ título, 2016
tinta da china sobre papel
120x100 cm
(no chão)  
Pedra Negra, 2016
impressão jacto de tinta
130x86 cm
6
objectos naturais e artefactos, 
2006-2016
impressão jacto de tinta
10x8 cm (cada)
s/ título, 2016
impressão jacto de tinta
140x96 cm
7
objectos naturais e artefactos, 2006-2016




















un trouble de jugement (quadros de vídeo), 2015
dispositivo de projecção com máquina de 
relógio pendular e papel de alumínio modelado, 
??????????????????????????????????????????
18
un trouble de jugement em pré-montagem
19

























giz sobre quadro de lousa
aprox. 300x100 cm
25
Turno (variação de dust e Atena), 2015




caixa negra gravada com texto e 4 imagens
impressão jacto de tinta (imagens)
20x24x5 cm (caixa); 20x15 cm (imagens)
27







































































































